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ABSTRACT
This article presents the results of a socio-economic 
study conducted on students of the Program of Industrial 
Engineering at Universidad Libre Seccional Barranquilla 
during the academic period 2012-2, as part of the self-
assessment process of the Program in order to obtain 
the renewal of its Qualifi ed Registry to the National Edu-
cation Ministry (MEN, acronym in Spanish). Descriptive 
applied research and a deductive method were used 
in this study. Desk research through internal second-
ary data collection from Unilibrista Information System 
(SIUL, acronym in Spanish), and external secondary 
data collection from important sources such as the Na-
tional System of Higher Education (SNIES, acronym in 
Spanish), the System for Dropout Prevention in Higher 
Education Institutions (SPADIES, acronym in Spanish) 
and some public-private entities which provide informa-
tion about national, regional and local socio-economic 
issues and demographics. Additionally, depth interviews 
to the Faculty Board of Directors were performed, as well 
as self-conducted surveys with structured questionnaires 
to the Industrial Engineering students enrolled in 2012-
2. The survey covered 90,8 % of the target population. 
Thus, the data analysis, interpretation of the results and 
discussion is presented. Finally, fi ndings and recommen-
dations are delivered in order to provide the updated stu-
dent profi le, which may help the Program to formulate 
strategies in the Institutional Improvement Comprenhen-
sive Plan (PIDI, acronym in Spanish) and therefore in 
its Annual Action Plan, which may foster the welfare of 
their students, their remaining academic excellence and 
future positive impact on society.
Key words: Socio-economic study, Higher education, 
Industrial Engineering, Demographics, Academics, Cul-
tural aspect.
RESUMEN
A través de este artículo, se presentan los resultados de un estudio 
socioeconómico realizado a los estudiantes del Programa de Inge-
niería Industrial de la Universidad Libre Seccional Barranquilla en 
el periodo académico 2012-2, en el marco del proceso de autoeva-
luación y autorregulación con fi n es de la renovación de su Registro 
Califi cado ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Para la 
realización de este estudio, se llevó a cabo una investigación apli-
cada de tipo descriptivo, utilizando un método deductivo por medio 
de recolección de datos secundarios internos a partir del Sistema de 
Información Unilibrista (SIUL), datos secundarios externos consul-
tados en fuentes tales como el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES), el Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), y 
entidades público-privadas que proveen información referente a te-
mas demográfi cos y socioeconómicos del país, la región y la ciudad 
de Barranquilla. Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas de 
profundidad a directivos de la Facultad de Ingeniería de la Institución 
y encuestas de autodiligenciamiento con cuestionarios estructura-
dos a la población estudiantil del Programa de Ingeniería Industrial 
matriculada en el periodo académico 2012-2, con lo cual se consi-
guió una cobertura del 90,8 % del la población objetivo. Es así como 
se entrega el análisis de los datos y la discusión e interpretación 
de la información fruto del trabajo de campo y la documentación, 
para luego entregar conclusiones y recomendaciones que pretenden 
ofrecer el perfi l actualizado del estudiante del Programa de Ingenie-
ría Industrial de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, lo cual 
permitirá entonces formular estrategias en el Plan Integral de Mejo-
ramiento Institucional (PIDI) y en consecuencia en el Plan de Acción 
Anual del Programa de Ingeniería Industrial, que propendan por el 
bienestar de sus estudiantes, su permanencia académica, excelen-
cia y futuro impacto positivo en la sociedad.
Palabras clave: Estudio socioeconómico, Educación superior, Inge-
niería Industrial, Aspecto demográfi co, Aspecto académico, Aspecto 
cultural.
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro de su Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SACES), busca que las Instituciones de Educación Superior (IES) rindan cuentas 
ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información confi able a 
los usuarios de este y se propicie el autoexamen permanente de instituciones y programas académicos 
en el contexto de una cultura de la evaluación. Este sistema está conformado por tres componentes re-
lacionados entre sí: información, evaluación y fomento [1]. Justamente el segundo componente atañe al 
proceso de autoevaluación de los programas académicos de las IES y como parte de este es necesaria 
la realización de un estudio socioeconómico de sus estudiantes a la hora de analizar el acceso, la con-
tinuidad y el completamiento de sus estudios [2]. El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla, no es ajeno a esta realidad y como parte de su proceso de autoevaluación 
y autorregulación, realizó un estudio de este tipo en el segundo semestre de 2012, el cual adicional-
mente, permite defi nir el perfi l del estudiante actual y delinear nuevas directrices institucionales que 
respondan a las características de las personas que ingresan a estudiar esta carrera.
Este estudio responde también a la misión de la Institución, en donde se afi rma que “La Universidad 
Libre como conciencia crítica del país y de la época, […] hace suyo el compromiso de: formar dirigentes 
para la sociedad; propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país […]” [3]. Bajo este orden de ideas, la formación integral de los estu-
diantes como respuesta a los desafíos de la sociedad, se entiende como “una práctica educativa cen-
trada en la persona humana y en sus relaciones con el otro, con su medio y con el mundo” [4].
Complementariamente, la autoevaluación en la educación no tiene otro fi n sino conocer las fortalezas 
y debilidades de los programas o instituciones académicas, para formular estrategias de mejoramien-
to que aseguren la alta calidad de la educación, lo cual redunda en la excelencia de sus egresados. 
Cuando estas estrategias se ponen en práctica y se percibe un cambio o evolución, entonces se puede 
decir que el proceso tuvo éxito. Por lo tanto, este estudio socioeconómico permitirá entonces formular 
estrategias en el Plan Integral de Mejoramiento Institucional (PIDI) y en consecuencia en el Plan de 
Acción Anual del Programa de Ingeniería Industrial, que propendan por el bienestar de sus estudiantes, 
su permanencia académica, excelencia y futuro impacto positivo en la sociedad.
 
II. METODOLOGÍA
El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, en su misión ex-
presa que busca “Proveer el sector productivo de la región Caribe y el país de ingenieros industriales 
líderes, […] capaces de comprender e infl uenciar en su entorno social y económico globalizado” [5], 
para lo cual se hace necesario conocer y comprender la población objetivo de sus servicios en educa-
ción superior en Ingeniería, con el fi n de ejercer una verdadera infl uencia en su formación.
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Es así como surge la pregunta: ¿Cuál es la situación socioeconómica de los estudiantes matriculados 
actualmente en el Programa de Ingeniería Industrial? Para ello se llevó a cabo un estudio socioeconó-
mico por medio de una investigación descriptiva teniendo en cuenta que se pretende desarrollar una fi el 
representación (descripción) de los diferentes componentes del contexto demográfi co, socioeconómico 
y cultural, de los estudiantes matriculados en el Programa a la fecha del estudio [6]. En lo referente a 
la naturaleza de la investigación, se tiene que este estudio está enmarcado dentro de la investigación 
aplicada, puesto que enfatiza en la utilidad: proporciona conocimiento y comprensión de la población 
estudiantil del Programa [7], lo que impactará en la formulación de sus estrategias de mejoramiento. En 
cuanto al método utilizado, se tuvo en cuenta el método deductivo, el cual “considera que la conclusión 
se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 
necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 
validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera” [8]. 
En coherencia con el problema formulado y los datos históricos disponibles a partir del Sistema de 
Información Unilibrista (SIUL), se presenta la siguiente hipótesis:
H1: La población estudiantil del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla, no ha experimentado cambios signifi cativos desde el punto de vista del género de sus 
estudiantes, del semestre 2007-1 al 2012-2.
Para la recolección de datos, se realizó una investigación documental a partir de la revisión de datos 
secundarios internos, tales como cifras demográfi cas de los estudiantes matriculados en el Programa, 
las cuales reposan en el SIUL de la Facultad. En adición, se aplicó la técnica de recolección de datos 
primarios de tipo cualitativo, entrevista de profundidad a miembros directivos de la Institución: la Deca-
na de la Facultad de Ingeniería y el Secretario Académico. También se aplicó la técnica de recolección 
de datos primarios de tipo cuantitativo, encuesta con cuestionario estructurado de autodiligenciamiento, 
a los estudiantes matriculados en el periodo académico 2012-2 (segundo semestre del año 2012). Este 
trabajo de campo se llevó a cabo en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, Sede Centro, carrera 
46 No. 48-170, Barranquilla, Atlántico (ubicación geográfi ca del Programa). 
El marco de muestreo de las encuestas responde a los estudiantes matriculados en el periodo 2012-2, 
como se mencionó anteriormente, y se defi nió el muestreo no probabilístico por cuotas como el proce-
dimiento para seleccionar a los estudiantes a encuestar. Las cuotas se defi nieron utilizando el criterio 
de número de estudiantes matriculados en cada uno de los semestres académicos del Programa. El 
tamaño de la población reportado para las fechas durante la realización del trabajo de campo para la 
aplicación de las encuestas (9-15 de agosto de 2012), es de 326 estudiantes matriculados. Teniendo en 
cuenta la inasistencia a clase de algunos estudiantes (30 de ellos), la aplicación de la encuesta logró 
una cobertura de 90,8 %, es decir, 296 cuestionarios diligenciados al fi nalizar el trabajo de campo.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presentan inicialmente los resultados acerca del aspecto demográfi co de la pobla-
ción de estudio, el cual recoge variables tales como: género, edad, estado civil y número de hijos de los 
estudiantes. A continuación, se presentan los hallazgos referentes al aspecto académico de los encues-
tados, para lo cual se analizan las variables número de estudiantes matriculados en cada periodo aca-
démico desde 2008-1 (enero-junio de 2008) hasta 2012-2 (julio-diciembre de 2012), promedio general 
de los estudiantes, estudios paralelos realizados en otras IES y preferencias de desempeño profesional 
y laboral de los estudiantes. Luego se revisa el aspecto socioeconómico de los encuestados, en donde 
se estudian variables tales como: lugar de nacimiento y de residencia fi ja de los estudiantes, estrato 
socioeconómico, tipo de vivienda y servicios públicos disponibles, número de personas que habitan 
en la vivienda y su parentesco, dependencia económica, régimen de salud al que pertenecen, respon-
sable del pago de los estudios de los encuestados, ingresos mensuales promedio del hogar, nivel de 
educación y ocupación de los padres, estado laboral e ingresos de los estudiantes, y de sus padres con 
negocio propio, así como de su ubicación. Finalmente, se analiza el aspecto cultural de la población 
de estudio, el cual cubre las siguientes variables: religión, hábitos deportivos, actividades culturales 
realizadas por los estudiantes, música favorita, uso de Internet, email y redes sociales, y hábitos de 
consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Aspecto demográfi co
Al revisar los datos históricos que arroja el SIUL, se tiene que entre el primer semestre de 2007 y el se-
gundo de 2012 el número de estudiantes mujeres ha sido superior que el de estudiantes hombres, con 
una proporción promedio de 53,79 % mujeres y 46,21 % hombres para el periodo de análisis. Al revisar 
detalladamente los datos históricos de matriculados por género, se tiene que entre el 2007-1 y 2010-2 
la diferencia promedio de la proporción entre mujeres y hombres es de 7,58 % estudiantes (mujeres 
menos hombres). En 2011-1 se evidencia que aunque el número de mujeres fue superior, la diferencia 
no fue signifi cativa, 2,03 %. A partir del 2011-2 al 2012-2 la proporción de mujeres ha aumentado signifi -
cativamente en comparación con los periodos anteriores teniendo un 57,36 % de mujeres y un 42,64 %
hombres, o en otras palabras, una diferencia de 14,72 % entre ambos géneros.
En cuanto a la edad de los estudiantes, se tiene que la mayor parte de ellos, 81,08 %, se encuentran 
en el rango entre 17 y 21 años, el resto tienen edades por encima o por debajo de este rango pero en 
proporciones muy pequeñas. Sobre el estado civil, se encontró que el 97,30 % de los encuestados son 
solteros, mientras que el 1,01 % se encuentran en unión libre, el 0,68 % están casados, el 0,34 % son 
madres solteras y el 0,68 % no respondió.
El 95,95 % de los encuestados no tienen hijos, mientras que el 2,36 % sí, y el 1,69 % no respondió. El 
pequeño grupo de estudiantes que son padres o madres está conformado por seis mujeres y un hom-
bre, con edades entre 21 y 28 años y cuyos hijos, en su mayoría, dependen económicamente del padre 
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y la madre, es decir, de los mismos estudiantes, quienes deben proveer recursos para su manutención, 
pero solo dos de este grupo laboran (como empleados, en este caso) con un ingreso mensual promedio 
entre uno y dos SMMLV1 [8], [9].
Aspecto académico
Los periodos académicos que concentran los mayores porcentajes de ingresos de estudiantes, 60,81 %,
son los siguientes: 2008-1 (14,19 %), 2010-1 (11,49 %), 2011-1 (11,49 %), 2012-1 (13,18 %), y 2012-2 
(10,47 %). Complementariamente, los semestres pares cuentan con el mayor número de estudiantes, 
concentrando el 60,80 % de la población: II semestre (14,86 %), IV semestre (11,15 %), VI semestre 
(9,12 %), VIII semestre (12,16 %) y X semestre (13,51 %). Esto permite concluir que la mayor parte 
de los estudiantes que ingresan al Programa lo hacen en el primer semestre del año y se supone que 
provienen de colegios calendario A.
El promedio general de la mitad de los encuestados, 50,34 %, está en el rango de 3,5 a 4,0, lo cual 
es muy positivo y puede ser visto como que la mitad de los estudiantes del Programa, tiene un buen 
desempeño académico. Vale la pena resaltar que los promedios generales altos (de 4,0 en adelante), 
son frecuentes en mayor medida en mujeres: 18,92 % de los estudiantes tiene promedios de 4,0 en 
adelante, cifra compuesta por un 14,19 % de mujeres y 4,73 % de hombres. 
Solo el 13,85 % realiza estudios paralelos a los de la Institución, mientras que 84,12 % no lo hace y 
2,03 % no respondió. La entidad en donde los estudiantes hacen estudios paralelos en mayor cantidad 
(Inglés y Salud ocupacional) es el Sena, posiblemente por su carácter gratuito y virtualidad. 
Al preguntar por el área de desempeño profesional en el que desearían desempeñarse los estudiantes 
al culminar sus estudios, se halló que aquella con mayor frecuencia de respuesta fue Seguridad indus-
trial y Gestión ambiental, con un poco más de una tercera parte de los encuestados, 37,16 %.
En cuanto a posibles ocupaciones de los encuestados, al egresar del Programa de Ingeniería Industrial, 
se tiene que 68,58 % de los estudiantes manifestaron querer desempeñarse como independientes al 
graduarse como Ingenieros Industriales, lo cual expresa su espíritu emprendedor; 37,16 % quieren ser 
empleados de una empresa privada; 12,16 % quieren trabajar como empleados públicos y solo 3,04 % 
manifestó interés en la investigación y/o docencia. El 5,07 % no respondió.
Aspecto socioeconómico
No solo la mayor parte de la población estudiantil reside fi jamente en la región Caribe, 97,30 %, sino 
que además, aproximadamente dos tercios de esta, 67,23 %, lo hace en la ciudad de Barranquilla, sede 
1. El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, SMMLV, en Colombia para 2012 fue de $ 566.700 (cifra que no abarca el auxilio de transporte, el 
cual solo se incluye para personas con ingresos iguales a 1 SMMLV, y es de $ 67.800).
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de la Institución. Además, en el municipio de Soledad se concentra un importante porcentaje de estu-
diantes del Programa, 12,84 %, lo cual no sorprende, teniendo en cuenta la cercanía de dicho municipio 
a la ciudad y su papel preponderante dentro del Área Metropolitana de Barranquilla. También se con-
cluye que casi todos los estudiantes del Programa, son costeños, 92,23 % y viven en la misma región, 
97,30 %; y además, que casi dos tercios de la población estudiantil nació en la ciudad de Barranquilla, 
57,77 %, y un poco más de dos tercios reside fi jamente en la misma ciudad, 67,23 %.
Con respecto al estrato socioeconómico de la población estudiantil del Programa de Ingeniería Indus-
trial, se tiene que la mayor parte de ella está distribuida como sigue en el área urbana: 3 (29,05 %), 2 
(12,50 %) y 4 (15,20 %). Mientras que una minoría de 7,77 % de los encuestados con residencia fi ja 
en área urbana, están repartidos en los estratos 1 (2,36 %), 5 (3,72 %) y 6 (1,69 %). El 5,41 % no res-
pondió. Por su parte, 23,99 % de los encuestados con residencia fi ja en área rural, están concentrados 
en los estratos 1 (4,39 %), 2 (12,50 %) y 3 (7,09 %), lo cual es consistente para este área, en donde se 
manejan los estratos socioeconómicos 1 al 3. Una minoría de 0,68 % de los encuestados, manifestó 
residir de manera fi ja en área rural en estrato socioeconómico 4. El 3,38 % no respondió.
En lo referente al tipo de vivienda de los estudiantes, se encontró que 46,28 % reside en vivienda fa-
miliar, mientras que 34,12 % lo hace en vivienda propia. En esta última categoría es importante aclarar 
que los encuestados pudieron haber malinterpretado o desconocer la diferencia entre vivienda familiar 
y vivienda propia. El 14,53 % vive de manera fi ja en un lugar alquilado, 2,70 % lo hace en pensión, y el 
2,36 % no respondió. Este resultado es importante para el Programa, bajo la perspectiva de la estabili-
dad con que cuentan los estudiantes en lo que tiene que ver con el lugar en que residen fi jamente. Un 
hallazgo muy similar se tiene con respecto a los servicios públicos, puesto que 99,32 % manifestó con-
tar con todos los servicios públicos, lo cual es un indicador de la calidad de vida de los estudiantes des-
de el punto de vista de accesibilidad y comodidades del lugar en el que residen. El 0,68 % no respondió.
Por su parte, 80,41 % de la población vive con dos y hasta cinco personas en el hogar. Los demás 
contestaron un número menor o mayor de este rango pero en proporciones muy pequeñas. La gran ma-
yoría de los encuestados vive con sus padres (62,50 %), madres (80,41 %) y hermanos(as) (72,30 %). 
Un interesante 17,23 % de encuestados vive con sus abuelos, lo cual podría incidir de alguna forma en 
la dinámica del hogar, en cuanto al cumplimiento de horario y disciplina en general, y de alguna manera 
incide en el desempeño académico de los estudiantes y su salud emocional.
La gran mayoría de los encuestados depende económicamente de su padre (81,42 %) y madre
(66,22 %). Una menor porción de estudiantes depende económicamente de otros miembros de la fami-
lia: 10,47 % depende de sus hermanos(as); 4,05 % depende de sus abuelos; 3,04 % depende de sus 
tíos(as); 2,03 % depende de sus padrastros; y 0,34 % depende de sus primos.
El Programa cuenta con una población mayormente cubierta por algún régimen de salud, 93,24 %, lo 
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cual es un excelente indicador de la calidad de vida de sus estudiantes y sus familias: 78,38 % en EPS, 
14,19 %, en Sisben, y 0,68 % a otro régimen no listado. El 3,38 % no respondió.
Casi la mitad de los encuestados (46,28 %) manifestó que para el pago de sus estudios, utilizan recur-
sos familiares. Las otras tres respuestas con cifras moderadas son recursos propios (21,28 %), Icetex 
(15,20 %) y préstamos a entidades fi nancieras (13,18 %).
Los ingresos promedio mensuales del hogar de los encuestados, están entre dos y cuatro SMMLV, es 
decir, entre $ 2.266.800 y $ 4.533.600, concentrados en los estratos socioeconómicos 2 al 4. Estos 
resultados se aproximan a los reportados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la 
Región Caribe S.A., Edubar S.A.2 [10], en su estudio socioeconómico de 2012 de la ciudad de Barran-
quilla [11].
El nivel académico del padre y la madre de los estudiantes tiene un comportamiento muy similar. Un 
poco más de la tercera parte de ellos, alcanzó un nivel máximo académico de secundaria (30,07 % y 
32,09 % respectivamente), seguido de pregrado (20,27 % y 21,62 % respectivamente). Vale la pena 
señalar que el máximo nivel académico de las madres, es superior al promedio nacional según el SPA-
DIES: 36,15 % de las madres de los estudiantes del Programa alcanzó un nivel de educación universi-
taria o superior (pregrado, especialización, maestría y doctorado), mientras que a nivel nacional solo el 
19,57 % lo logró para el mismo periodo de estudio, 2012-2 [12].
En cuanto a la ocupación del padre y la madre de los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial, 
se tiene que un poco más de una quinta parte de los padres de los estudiantes, 22,30 %, son comer-
ciantes y/o independientes. Mientras que un poco menos de la tercera parte de las madres de los estu-
diantes, 31,76 %, son amas de casa. También hay dos cifras moderadas en este tema: 15,20 % de las 
madres son docentes y 12,84 % son comerciantes o independientes. El resto de los padres y madres 
de los estudiantes tienen ocupaciones con frecuencias de respuesta muy pequeñas.
En lo que respecta al estado laboral de los estudiantes, el 82,43 % no se encuentra trabajando, mien-
tras que solo un 16,21 % sí lo hace (bajo la fi gura de estudiante en práctica, casi todos), de los cuales 
13,18 % son empleados, 1,69 % son independientes y 1,35 % no especifi có el tipo de vinculación la-
boral que tiene, el 1,35 % no respondió acerca de su situación laboral. De los estudiantes que laboran 
actualmente, 7,43 % tiene ingresos mensuales promedio menores a un SMMLV, mientras que 6,42 %
tiene ingresos iguales a uno pero menor a dos SMMLV. Una pequeña minoría, 1,35 %, cuenta con 
ingresos mensuales promedio iguales a dos pero menores a tres SMMLV. El 1,01 % restante no res-
pondió acerca de sus ingresos.
2. Empresa privada que cuenta con el distrito de Barranquilla como principal accionista, dedicada a ejecutar y gestionar macroproyectos de de-
sarrollo urbano integral en la región Caribe.
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Resulta interesante el hecho de que 41,22 % de los estudiantes cuenta con padres que tienen sus ne-
gocios propios, de los cuales el 18,24 % está situado en un local comercial; 14,53 %, en su residencia; 
4,73 %, en el campo; y el resto en ubicaciones combinadas entre estas tres opciones. Estos resultados 
abren las puertas al aprovechamiento de la cultura emprendedora de la que goza la mayor parte de la 
población estudiantil del Programa. 
Aspecto cultural
La caracterización de los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial, muestra que tres cuartos 
de los encuestados, 75,00 %, manifestaron ser católicos, seguidos en orden de mayor a menor porcen-
taje de respuesta como sigue: otra religión no listada (8,11 %), ninguna religión (7,09 %), protestante 
(6,08 %), Testigo de Jehová (0,68 %). El 3,04 % no respondió.
En lo referente a los hábitos deportivos de los estudiantes, se tiene que casi la mitad de los encuesta-
dos, 47,27 %, respondió que no practica deporte alguno, cifra compuesta en su mayoría por mujeres, 
38,51 % y en una minoría por hombres, 9,46 %. El deporte que más practican los encuestados es el 
fútbol, 27,03 %. Los tres deportes que le siguen son fútbol sala (12,50 %), voleybol (10,14 %) y basquet-
bol (7,77 %). Vale la pena señalar que 86,82 % de los encuestados no pertenecen a equipo deportivo 
alguno de la Institución. Solo el 9,12 % sí pertenecen y lo hacen en mayor cantidad en los equipos de 
fútbol sala, basquetbol y voleybol.
Por su parte, en cuanto a las actividades culturales habitualmente realizadas por los estudiantes, se en-
contró que 69,26 % de los encuestados manifestaron no realizar actividad cultural alguna. Las tres ac-
tividades culturales más practicadas son la música (13,18 %), la danza (10,14 %) y la pintura (5,41 %).
Además, solo 5,07 % de los estudiantes pertenecen a grupos culturales de la Institución y lo hacen en 
mayor cantidad en el grupo folclórico, y la orquesta.
La música favorita de casi dos tercios de los encuestados es el vallenato (61,49 %), seguido por la salsa 
(51,69 %), el merengue (42,57 %), la balada (41,89 %), y el regaetton (40,20 %).
Los estudiantes muestran un amplio uso de las redes sociales y sitios web: Un poco más de la mitad de 
los encuestados tiene una sola cuenta de correo electrónico, 52,36 %, mientras que 30,41 % tiene dos 
cuentas; 6,42 % tiene tres cuentas, y una pequeña minoría de 1,01 % y 0,68 % tiene cuatro y cinco cuen-
tas, respectivamente. Por su parte, 92,23 % tiene cuenta en Facebook, 69,59 % en Twitter y 35,47 %
en Youtube. El 3,72 % no respondió, 4,39 % contestó que tiene cuenta en otras redes sociales no lis-
tadas.
Con respecto a los hábitos de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas se tiene que 72,30 % de 
los estudiantes nunca ha fumado, mientras que 27,70 %, sí lo ha hecho. De este último grupo 13,18 % 
manifestó que no le gustó haber fumado, 12,16 % que sí le gustó y 2,36 % no respondió. Para aquellos 
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que sí han fumado, 17,57 % no lo continúa haciendo, 7,77 % sí y 2,36 % no respondió. Por su parte, 
85,14 % de los estudiantes ha consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que solo una minoría 
de 14,86 % no lo ha hecho. Para aquellos que sí han consumido alcohol, 63,51 %, le gustó, mientras 
que al 16,89 % no le gustó y 4,73 % no respondió con respecto a este tema. Adicionalmente, 56,76 % 
consume alcohol actualmente y solo un poco más de una quinta parte de ellos, 21,96 %, no lo hace. El 
6,42 % no respondió acerca de si consume alcohol. Finalmente, 93,92 % de los estudiantes manifestó 
no haber consumido drogas ilícitas. Solo un pequeño porcentaje de 4,73 % sí lo ha hecho. El 1,35 % no 
respondió a esta pregunta. De este 4,73 % que sí ha consumido drogas, al 3,38 % no le gustó, mien-
tras que al 1,01 % sí. El 1,69 % no respondió. Adicionalmente, 4,05 % no continúa con dicho consumo, 
mientras que 0,34 % sí lo hace. El 1,69 % no respondió si consume drogas actualmente.
IV. CONCLUSIONES
El perfi l del estudiante promedio del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccio-
nal Barranquilla, es el siguiente: mujeres (53,79 % en promedio en los últimos cinco años), entre 17 y 
21 años (81,08 %), solteras (97,30 %) y sin hijos (95,95 %). En donde la mayor parte (60,81 %) ingresa 
en el primer periodo académico del año (enero-junio), con lo cual se asume que provienen de colegios 
calendario A. Su promedio general está en el rango de 3,5 a 4,0 (50,34 %). Sin embargo, cabe señalar 
que los promedios generales superiores, 4,0 a 5,0, pertenecen en su mayoría a mujeres (14,19 % de 
mujeres vs. 4,73 % de hombres). Este hallazgo podría ser estudiado en el Plan de Tutorías de la Facul-
tad de Ingeniería en conjunto con Bienestar Universitario, con el fi n de formular estrategias de mejora-
miento que velen especialmente, por jalonar el desempeño académico de la población masculina del 
Programa de Ingeniería Industrial.
De otro lado, preocupa el pequeño porcentaje que desea dedicarse a la investigación (3,04 %) al 
egresar del Programa, por lo cual vale la pena hacer seguimiento a los interesados de tal forma que se 
potencialice este grupo y sirva para fomentar la cultura investigativa entre sus pares.
Al revisar los resultados del lugar de residencia fi ja de los estudiantes, que en su mayoría es la ciudad 
de Barranquilla (67,23 %), y que coincide con su lugar de nacimiento (57,77 %), se recomienda ree-
valuar dicho criterio al interior del Programa, puesto que se cree erróneamente que la mayor parte de 
estos son de provincia. Lo mismo ocurre con el estrato socioeconómico de los estudiantes, quienes se 
concentran en los estratos 3 (29,05 %), 2 (12,50 %) y 4 (15,20 %), conformando la clase media barran-
quillera y coherente con los ingresos medios de dichos segmentos.
Teniendo en cuenta el porcentaje moderado de estudiantes que viven con sus abuelos (17,23 %), se 
sugiere que Bienestar Universitario revise la posibilidad de crear posibles programas para valorar a los 
abuelos, aprender de su experiencia y contar con su apoyo durante su formación profesional.
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A la luz de los resultados sobre la proveniencia de los recursos para el pago de los estudios, cuya res-
puesta más frecuente fue recursos familiares (46,28 %), es importante la formulación de estrategias 
de promoción del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, en 
segmentos de estudiantes de bachillerato, especialmente de grados 10 y 11, cuyos padres y madres 
paguen por sus estudios con recursos del hogar, puesto que se espera que esta misma dinámica se 
repita cuando entran a estudiar en IES.
El máximo nivel académico alcanzado por las madres de los estudiantes del Programa, es superior al 
promedio nacional. Un ejemplo claro de esto es que el 36,15 % de las madres de los estudiantes del 
Programa alcanzaron un nivel de educación universitaria o superior (pregrado, especialización, maes-
tría y doctorado), mientras que a nivel nacional solo el 19,57 % lo logró para el mismo periodo de estu-
dio, 2012-2. Este resultado es muy positivo para el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla, teniendo en cuenta que estudios revelan que la tasa de abandono escolar 
es superior (hasta 17 puntos más alta) en estudiantes cuya madre tiene solo educación primaria que 
cuando es universitaria [13], por lo cual se esperaría una baja tasa de deserción.
Teniendo en cuenta que el número de estudiantes cuyos padres son ingenieros es bajo, 13, y esa la 
carrera profesional que se encuentran cursando actualmente, se sugiere la realización de estudios que 
investiguen los factores que infl uyeron en la decisión de los estudiantes del Programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, para estudiar esta carrera.
Con base en las cifras alentadoras en cuanto al emprendimiento (41,22 % de los estudiantes tienen pa-
dres con negocios propios) en los estudiantes del Programa, se recomienda la realización de estudios 
posteriores que permitan la formulación de programas que no solo aprovechen esta situación, sino que 
además potencialicen el espíritu emprendedor de los estudiantes para la creación de emprendimientos 
dinámicos innovadores, con impacto económico y social para la región Caribe.
La baja participación de los estudiantes del Programa en equipos deportivos (9,12 %) y grupos cultu-
rales (5,07 %) de la Institución sugiere que Bienestar Universitario incremente sus esfuerzos en esta 
población para lograr su vinculación a estas actividades. Se recomienda también que por medio del 
programa de Tutorías se incentive a los estudiantes a participar en los equipos deportivos y grupos 
culturales de la Institución.
No obstante del resultado positivo en cuanto al bajo consumo de tabaco (72,30 % nunca ha fumado) 
por parte de los estudiantes, el Programa podría trabajar con Bienestar Universitario para la realización 
de campañas agresivas en contra de dicho consumo para asegurar mantener alejados a sus estudian-
tes de dicho vicio.
Ante el escenario alarmante con respecto al consumo del alcohol (56,76 % consume alcohol actual-
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mente: lo ha probado, le gustó y lo continúa haciendo) por parte de los estudiantes, se sugiere que 
este tema debe ser abordado conjuntamente con Bienestar Universitario para crear un plan de acción 
efectivo en donde existan espacios de estilos de vida saludables para los jóvenes universitarios que 
permitan bajar estos porcentajes, de tal manera que se asegure una población estudiantil saludable no 
solo en cuanto a lo físico, sino también en lo mental y lo emocional, lo cual redunda en su desempeño 
académico, retención y formación integral.
Los porcentajes pequeños sobre el consumo de drogas ilícitas (4,73 % las ha consumido), podrían 
explicarse por una probable subdeclaración de su consumo, subestimando la real magnitud de esta 
realidad. En consecuencia, se hace necesario promover estrategias en la Institución, a través de pro-
gramas efectivos de educación en prevención del consumo de drogas, diferenciados por facultad, curso 
y género. Adicionalmente se sugiere un plan de comunicación para la salud de los estudiantes, que 
incluya aspectos culturales, sociales, políticos y culturales.
Se recomienda la realización de estudios socioeconómicos anuales con el fi n de mantener actualizado 
el perfi l del estudiante del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Barran-
quilla.
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